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ABSTRAK
Semarang merupakan kota yang mempunyai potensi kuliner yang banyak dikunjungi wisatawan. Salah satu
informasi penting dalam bidang kuliner adalah adanya lokasi kuliner yang diaplikasikan dalam bentuk peta
yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja. Untuk itu dibutuhkan aplikasi untuk mempermudah dalam
pencarian lokasi Kuliner yang dapat diaplikasikan di handphone (mobile).Perangkat mobile Android sedang
berkembang dan banyak digunakan, hal ini membuka peluang untuk mengangkat sektor kuliner kota
Semarang. Dengan demikian melalui aplikasi lokasi kuliner berbasis Android dapat membantu masyarakat
atau wisatawan yang ingin memperoleh informasi kuliner kota Semarang.Berdasarkan hasil penelitian, dapat
diambil kesimpulan bahwa dengan adanya aplikasi lokasi kuliner ini, maka para wisatawan akan mudah
mendapatkan informasi tentang tempat-tempat kuliner yang akan dikunjungi. Aplikasi ini juga menumbuhkan
minat masyarakat untuk berkunjung ke tempat-tempat kuliner yang belum dikunjungi atau bahkan sama
sekali tidak diketahui.
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applications to facilitate the search of culinary locations in the city of
Semarang
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ABSTRACT
Semarang is a city that has a lot of potential for culinary tourists. One of the important information in the field
of culinary cuisine is the location which is applied in the form of maps which can be accessed anywhere and
anytime. That requires the application to facilitate the search for the tourist sites that can be applied on
mobile phone (mobile).Android mobile devices are being developed and widely used, this is an opportunity to
raise the culinary sector of the city of Semarang. Thus through the application of location-based culinary
Android can help people or tourists who want to obtain information of culinary in Semarang.Based on this
research, it can be concluded that with the application of this culinary locations, then the tourists will easily
get information about the culinary venues to be visited. This application is also growing interest in the
community for a visit to places unvisited culinary or even totally unknown.
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